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名称 対象 廟の所在地（遼宋金元） 現存 封号例（唐） 封号例（宋） 封号例（元）
東岳 泰山 寃州→泰安州泰安 ゜天斉王（開元13) 仁聖天斉帝（大中祥符4) 斉天大生仁聖帝（至元 28)南岳 衡山 衡州→衡州路 ゜司天王（天宝 5) 司天昭聖帝（大中祥符4) 司天大化昭聖帝（至元 28)西岳 華山 華州→奉元路華州華陰 ゜金天王（先天） 順聖金天帝（大中祥符4) 金天大利順聖帝（至元 28)北岳 恒山 定州→保定路曲陽 ゜安天王（天宝 5) 安天元聖帝（大中祥符4) 安天大貞玄聖帝（至元 28)中岳 嵩山 河南府→河南府路登封 ゜中天王（垂洪4) 崇聖中天帝（大中祥符4) 中天大寧崇聖帝（至元 28)南漬 長江 成都 X 広源公（天宝 6) 広源王（康定2) 広源順済王（至元28)西漬 黄河 河中府 X 霊源公（天宝 6) 霊源王（康定2) 霊源弘済王（至元28)
東漬 淮水 唐州→南陽 X 長源公（天宝 6) 長源王（康定2) 長源浦済王（至元 28)
北漬 済水 孟州→懐孟｛懐慶）路済源゜清源公（天宝6) 清源王（康定2) 清源善済王（至元 28)東鎮 所山 青州→益都路灘州 ゜東安公（天宝） 東安王（政和3) 元徳東安王（大徳2)南鎮 会稽山 越州→紹興路 X 永興公（天宝 6) 永済王（政和） 昭徳順応王（大徳2)西鎮 呉山 隧州 X 成徳公（天宝） 成徳王（元豊8) 成徳永靖王（大徳2)
北鎮 医巫間山 広寧府→広寧府路 ゜広寧公（天宝6) 広寧王（政和） 貞徳広寧王（大徳2)中鎮 雹山 晋州→晋寧路雲州 △ 応聖公（天宝6) 応霊王（政和） 崇徳応霊王（大徳2)東海 莱州→益都路莱州 X 広徳王（天宝 10) 淵聖広徳王（康定2) 広徳霊会王（至元 28)














































































































































年 元号年 題名 撰者（記） 書者 纂額者 使者1 使者2,3 出典（拓影／録文）
1 1292 至元29年 代祀南海神記 陳思善 塔不迷失 孫澄 嘉靖広州志35;碑刻集239
2 1293 至元30年 祀南海廟記 王献（与） 陳黄裳 鄭制宜 楊蒲堅 嘉靖広州志35;番馬県志30;広東通志214;碑刻集241
3 1294 至元31年 代祀南海神記 熊炎（与） 李蘭梁 亜平 嘉靖広州志35;碑刻集243
A 1296 元貞2年 奉詔祠南海 呉全節 道園学古録25河図仙壇之碑
4 1298 大徳2年 御祭南海神文 阿闇赤 虜摯 嘉靖広州志35;碑刻集245
5 1298 大徳2年 代祀南海神記 慮摯（使） 阿閻赤 慮摯 天下同文集5;嘉靖広州志35;碑刻集246
6 1303 大徳7年 重建波羅廟記 陳大震 趙臣 梁時中 番異県志30;広東通志214;碑刻集249
7 1303 大徳7年 祭南海神文 伯帖木兒 徐鳳 嘉靖広州志35:碑刻集248
B 1304 大徳8年 代祀南海 焦養直 元史 164焦養直伝
8 1305 大徳9年 諭祭南海神文 劉光遠 劉光遠 夏可度 晏理帖睦遁慮摯 嘉靖広州志35;番昌県志30;広州府志 103;碑刻集253
9 1308 至大元年 祀南海王記 劉光遠（与） 劉光遠 寺奴 脱烈 番馬県志30;広東通志214;広州府志103碑刻集254
C 1319 延祐6年 祠南海 趙嗣棋 道園学古録46送趙虚一奉祠南海序
10 1320 延祐7年 代祀南海王記 忽都達児（使） 普顔 忽都違児 番馬県志30;広東通志214;碑刻集47
11 1324 泰定元年 代祀南海王記 陳性存（与？） 連文質 綽思監 畢礼亜 番晶県志30;広東通志214;碑刻集256
12 1327 泰定4年 代祀南海王記 呂宏道（与） 黄頭天悦 曹徳仁 広東通志214;番馬県志30;広州府志 103;碑刻集51
13 1334 元統2年 祝文 宋駁 燕石集 1
14 1336 至元2年 南海廟代建宝醸記 劉本（与） 葛元鼎 葛元鼎 脱火赤 蘇枢 広東通志215;番昂県志30;碑刻集257
15 1348 至正8年 王按弾詩 王溝化（使） 王溝化 広東通志215;番黒県志30;広州府志 103:碑刻集260
16 1350 至正 10年 代祀南海王記 楊舟（使） 楊舟 月魯不花 楊舟 広東通志215;番馬県志30;広州府志 103;碑刻集55
17 1351 至正11年 頒降御香題名 安僧（使） 王敬方 安僧 広東通志215;番昂県志30;広州府志103;碑刻集261
D 1353 至正 13年 奉旨承命取祠 僕某 秋声集9僕元魯代祀南海序他





嘉靖広州志：黄佐募修『広州志j70巻（現存37巻、広束省人民政府地方志弁公*「広東省'i1l数拠庫」ウェプサイト） (http://121.15.254.4:1980/SuniT/info.huizhou.gov.cn/books/ obd tree/ 
showbook.jsp ?stype=v &paths= l 7608&siteid = guangdong&si tename=廣束省情網）
広東通志：玩元等修、陳昌斎等築『広東通志」 334巻（同治3年 (1861)拠追光2年：lf('flj本、中l玉］地方志集成、鳳凰出版社、 2010.6)
番黒県志：李輻泰修、史澄等纂『番謁県志」 54巻（同治 10年 (1871)刊本、中国地方志集）戊、上海杏店出版社、 2003.10)





































































































































































名称 対象 北宋 金 南宋 フE
東岳 泰山 克州 泰安州 京師陪祀 泰安州泰安
南岳 衡山 衡州 河南府 衡州 衡州路
西岳 華山 華州 華州 京師陪祀 奉元路華州華陰
北岳 恒山 定州 定州 京師陪祀 保定路曲陽
中岳 嵩山 河南府 河南府 京師陪祀 河南府路登封
南漬 長江 成都 莱州 成都 成都
西漬 黄河 河中府 河中府 京師陪祀 河中府
東漬 淮水 唐州 唐州 京師陪祀 南陽
北漬 済水 孟州 孟州 京師陪祀 懐孟（懐慶）路済源
東鎮 祈山 祈州 益都府 京師陪祀 益都路灘州
南鎮 会稽山 越州 河南府 越州 紹興路
西鎮 呉山 朧州 階州 京師陪祀 朧州
北鎮 医巫間山 定州 広寧府 京師陪祀 広寧府路
中鎮 雲山 晋州 平陽府 京師陪祀 晋寧路雷州
東海 莱州 莱州 明州 益都路茉州
南海 広州 茉州 広州 広州路
西海 河中府 河中府 京師陪祀 朧州



































































































(17) 「元史j巻17「世祖本紀14」至元29年9月丁亥 (p.367); 巻87「百官志3」宣政院 (pp.2197-2198); 





















































































































(78) 『元史」巻154「鄭制宜伝」 (pp.3636-3638); 哀梢［清容居士集』巻32「資徳大夫大都留守領少府監事
兼武衛親軍都指揮使大都屯田事贈推忠賛治功臣銀青栄禄大夫平章政事沢国公溢忠宜鄭公行状」。

























(98) Hansenl990 ; Hymes2002。朝廷が地方の神格に封号を賜うことが地方を統治する有効な方法であった
ことを指摘している。
(99) 馬2011A:193-194;馬2012:181-187。
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黄文寛「宋代広州西城与番坊考」，「嶺南文史」 1987-1.1987.4 
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Rituals and Ceremonies to Worship the God of N anhai 
during the Yuan Dynasty of China 
SAKURAI Satomi 
Guangzhou was the largest trade port during the Tang Dynasty, and it remained 
flourishing as a trade port in the Northern Song Dynasty. In the Southern Song and Yuan 
Dynasties, however, historic sources mention Quanzhou as the world-class major trade port, 
and reference to Guangzhou decreases. Therefore, previous researches have not dealt with 
the history of Guangzhou during the Yuan Dynasty, and Guangzhou's place in the historical 
and geographical contexts remains to be investigated. Accordingly, the author intends to 
clarify an aspect of the social change in Guangzhou and the central government's policy 
toward Guangzhou during the Yuan Dynasty by analyzing rituals and ceremonies that took 
place at the Nanhai temple in Guangzhou. 
First, the author explains several phenomena that occurred in and vicinity of 
Guangzhou from the end of the Southern Song Period to the Middle Yuan Period. This will 
shed a light on changes that took place in Guangzhou as a city and the nature of Guangzhou 
that characterized the time period at that time. At the end of the Song Period, Guangzhou 
and its vicinity was the main battle field between the Song and Yuan armies, and this 
interrupted the prosperity of Guangzhou, but within ten years after the Mongol-Song war 
Guangzhou revitalized itself. While revolts against the central government broke out in 
Guangzhou frequently because of the long distance from Daidu, the capital of Yuan, 
population increase due to immigrations from the north considerably facilitated the 
revitalization. Guangzhou of the Yuan Period functioned as a military base for advance to 
Southeast Asia, such as Champa, besides as the long-standing center of the South Sea trade. 
The author goes on to examine issues related to the Nanhai temple. The temple was a 
subject of faith and protection by the imperial court since the Sui Period. During the Tang 
and Song Periods, the temple was repeatedly granted the honorary title of one of the 
"Divines of the Five Yue Mountains, Five Zhen Mountains, Four Seas and Four Rivers." 
During the Southern Song Period, the Nanhai west temple was erected, which attracted 
faith by the public. Yet, the state rituals and ceremonies continued taking place at the 
original Nanhai temple. During the Yuan Dynasty, the honorary title was granted to the 
51 
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God of Nanhai in 1291, and the Nanhai temple was restored. By the end of the Yuan 
Dynasty, the state rituals and ceremonies at the Nanhai temple became even more frequent 
because rituals dedicated to the "Divines of the Five Yue Mountains, Five Zhen Mountains, 
Four Seas and Four Rivers" symbolized the territorial extent of the dynasty, and because 
the Divines were considered as deities protecting the dynasty against foreign enemies. 
Keywords: Yuan Dynasty of China, Guangzhou as a city, Nanhai temple, "Divines of the 
Five Yue Mountains, Five Zhen Mountains. Four Seas and Four Riversff 
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